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 歐盟專題.............................................................................................................................. 
荷蘭擔任歐盟輪值主席的優先政策 
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2. 讓歐洲成為創新及創造就業機會者 
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歐洲難民問題是否有解？ 
2016年 2月歐盟高峰會召開前夕，為尋求移民危機的解決方案，捷克共和




















































































































































 跨境之後的稅務問題往往是母國的 2-5倍。 












 歐洲消費者中心(European Consumer Centres Network)的投訴中有 74%
是關於跨國消費的價差與地域阻礙問題。 











































 歐盟企業進行跨境銷售時，每年每個會員國至少需支付 5,000歐元的賦稅。 
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多種方式，和便攜式設備（例如智慧型手機），改變了以往的模式。歐盟的影音













































 只有 22%歐洲人完全信任搜尋引擎、社交網路和電子郵件服務。 
 72%使用者擔心被要求更多個人資訊。 
至於個資隱私，歐盟將嚴遵基本權利憲章第 7與第 8條規範，一般資料保
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4.3.1 數位技能和專業知識 
數位技能的相關職缺需求每年以 4%成長，預計 2020 年的職缺將達到
825,000個。歐盟已逐步改善公民的基本數位技能（從 55%提升至 59%），但仍
有很大空間努力。數位技術也需在所有經濟部門和求職者間全面提升，以提高就
業。改變教育和培訓制度，才有歐盟的「Grand Coalition for digital jobs」、「EU 















務設施、擴展網路服務系統（例如 Your Europe、Single Points of Contact、






執委會提出 2016-2020年的 E化政府行動計畫，包括在 2017年要實現商
業互聯網註冊、2016年提倡會員國共同試辦「一次性原則」、營造一個對公民和
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Der Bürgermeister ist Vorsitzender des 
Gemeinderats und Leiter der Gemeindeverwaltung. 
Er vertritt die Gemeinde. 
Der Bürgermeister wird von den Bürgern in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl gewählt. Die Wahl ist nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl durchzuführen. 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen 





Rheinland-Pfalz 每八年直選 Der Bürgermeister wird von den Bürgern der 
Gemeinde in allgemeiner, gleicher, geheimer, 
unmittelbarer und freier Wahl gewählt. Die Wahl ist 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
durchzuführen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte 
der gültigen Stimmen erhält. 
Die Bürger wählen in den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden die Vertretungskörperschaften 
sowie die Bürgermeister und Landräte nach den 
Grundsätzen des Artikels 76. Die 
Vertretungskörperschaft wählt den Bürgermeister 
oder Landrat, wenn zu der Wahl durch die Bürger 












Brandenburg 每八年直選 Der hauptamtliche Bürgermeister wird in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl von den Bürgern der Gemeinde für 
die Dauer von acht Jahren gewählt. Das Nähere 
über die Wahl und Abwahl des hauptamtlichen 





每九年直選 Die Burger wahlen den Burgermeister in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl. Das Nahere regelt das 
Kommunalwahlgesetz. 
第 37-1條 
Bayern 議會選出 Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte für die 
Dauer seiner Wahlzeit einen oder zwei weitere 
Bürgermeister. Weitere Bürgermeister sind 
Ehrenbeamte der Gemeinde (ehrenamtliche weitere 
Bürgermeister), wenn nicht der Gemeinderat durch 
Satzung bestimmt, daß sie Beamte auf Zeit sein 
sollen (berufsmäßige weitere Bürgermeister). 
第 35-2條 
Hessen 直選 Der Bürgermeister wird von den Bürgern der 
Gemeinde in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl gewählt. Die Wahl ist 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
durchzuführen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte 
der gültigen Stimmen erhalten hat. 
第 39-1條 






Der Bürgermeister wird von den Bürgern in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl auf die Dauer von sechs Jahren 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. 
Die Wahl findet frühesten drei Monate vor und 
spätestens sechs Monate nach Ablauf der Amtszeit 
des amtierenden Bürgermeisters statt. Die näheren 
Vorschriften trifft das Kommunalwahlgesetz.  
第 65條 
Sachsen 直選 Der Bürgermeister wird von den Bürgern und den 
nach § 16 Abs. 1 Satz 2 Wahlberechtigten in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl gewählt. Die Wahl ist nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl durchzuführen. 
第 48-1條 
Sachsen-Anhalt 每七年直選 Der Bürgermeister wird in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl 
von den wahlberechtigten Bürgern auf die Dauer 
von sieben Jahren gewählt. Die Wahl ist nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl durchzuführen. 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen erhalten hat. 
第 58-1條 
Schleswig-Holstein 直選 Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird 
von den Bürgerinnen und Bürgern in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier; gleicher und geheimer Wahl 
und nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
gewählt. 
第 57-1條 
Thüringen 每六年直選 Der Bürgermeister wird in allgemeiner, freier, 
gleicher und geheimer Wahl unmittelbar von den 
Bürgern der Gemeinde gewählt. Er wird auf die 
Dauer von sechs Jahren gewählt. 
第 28-3條 
Saarland 直選 Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird 
von den Bürgerinnen und Bürgern in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl 
gleichzeitig mit dem Gemeinderat gewählt. Für die 
Wahl gelten die Vorschriften des 
Kommunalwahlgesetzes. 
第 56條 
Niedersachsen 議會選舉 In seiner ersten Sitzung wählt der Rat aus seiner 
Mitte für die Dauer der Wahlperiode die 
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister. 
第 105條 
Berlin 議會多數決 Der Regierende Bürgermeister wird mit der 
Mehrheit der Mitglieder des Abgeordnetenhauses 
gewählt.  
第56-1條 
Bremen 議會選舉 Der Präsident des Senats und ein weiterer vom 
Senat zu wählender Senator sind Bürgermeister. 
第114條 
Hamburg 議會多數決 Die Bürgerschaft wählt den Ersten Bürgermeister 
mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl. 
第34-1條 





























                                                 
4 趙永茂，黃錦堂，陳立剛。1997。〈中央與地方分權問題暨地方府會關係之研究〉。行政院
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條例第 54條）；萊茵法茲（Rheinland-Pfalz，第 60條第 3款）；7薩克森（Sachsen，
第 52條）；薩克森安哈特（Sachsen-Anhalt，第 62條第 3款）；梅克倫堡-前波


















                                                 






































































                                                 
12 Pietzcker, Jost著，陳淑芳譯。2010。〈機關爭議〉。蘇永欽等譯注《德國聯邦憲法法院五
十週年紀念論文集》。上冊，頁 646。 
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2. 
書名：The EU Deep Trade Agenda 
作者：MELO ARAUJO Billy A. 
出版年：2016.2 
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書名：Energy Policy of the European Union 
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5. 
書名：Should Britain Leave the EU? An Economic Analysis of a Troubled 
Relationship 
作者：MINFORD Patrick, GUPTA Sakshi, MAHAMBARE VIDYA, XU 
Yongdeng 
出版年：2015.12 
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  歐盟重要日程..................................................................................................................... 
2016.04.19~04.20  The European culture forum 
2016.04.19        2016 Road transport conference 
2016.04.25~04.26  EU-Latin America dialogue on raw materials: Enhancing the 
cooperation 
2016.04.28        Conference on reforming the regulation of professions 
2016.05.18~05.19  European maritime day 2016: Conference 
2016.05.20~05.21  European Youth Event 2016 
2016.05.23~05.24  EU-Algeria business forum 
2016.05.26~05.27  G7 summit in Japan 
2016.05.27~06.05  European Space Expo 
2016.06.23~06.24  European Council 
2016.07.01~12.31  Slovak EU Presidency 
2016.07.15~07.16  Asia-Europe Meeting, Mongolia 
2016.09.04~09.05  G20 Summit 
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